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「キャリア」「能力」「発達」「支援」を組み合わせ , 2009年から2017年の期間を検索した . 分
析方法は ,研究内容から発達要因 , 発達過程 , 職務継続意思 , 組織支援内容を類型化し考察し
た . 
【結果及び結論】対象文献16件を分析した . 看護専門学校における看護教員のキャリア発達
には , 臨床看護師同様に新人 , 一人前・中堅 , 熟達の過程がある . 特に新人看護教員は , 臨床
現場とは異なる状況における戸惑いや不安 , 迷いが生じている . そして , その後の看護教員
としての職務継続意思にも影響を及ぼしている . また , 職務継続意思には , 環境要因 , 学校
現場や組織の管理教育体制の影響が大きい . 看護の質向上並びに , 看護基礎教育の充実を図
るための看護教員養成には , 看護教員経験歴 5 年間が必要である . 組織支援としては , 学校
の業務内容のマニュアル整備等 , 自己点検・自己評価システムを活用して組織全体の教育
改善を図っていくことが , 看護教員のキャリア発達及びキャリア開発に必要である .
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　This study aimed to examine the individual development process concerning the career development 
of nursing teachers involved in nursing basic education, the current state of the organizational support 
system necessary for the will to continue duties, and to obtain suggestions for continued education and 
support of nursing faculty.
【Method】
　Literatures were searched from 2009 to 2017 by combining "career" "ability" "development" 
"support" with "nursing teacher" "nursing vocational school" as a keyword using Igaku Chuo Zassi 
Web version Ver.5. These studies were classified developmental factors, development process, 
intention to continue duties, organization support contents from the research contents.
【Results and conclusions】
　This study analyzed 16 literatures. The career development of nursing teachers in nursing vocational 
schools has a process of newcomers, competent and proficient, expert as well as clinical nurses. 
　Newcomers nursing teachers especially are confused, uneasy and lost in different situations from 
the clinical site. Their emotion also affects the will to continue duties as a subsequent nursing teacher. 
In addition, the intention to continue duties is greatly influenced by environmental factors, the 
management education system of school sites and organizations. Nursing teacher training to improve 
nursing quality and enhance nursing basic education requires a nursing teacher experience of 5 years. 
For organizational support, it is necessary for career development of nursing teachers to improve 
the education of the whole organization by utilizing self-inspection / self-evaluation system such as 
manual maintenance of school work contents.
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